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分科会2 . ｢ 生活の場 で 行う看護｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 ー : 春 山 早 苗 ( 群馬県医療技術短期大学)
田 所 良 之 (千葉大学大学院看護学研究科)
1) 分科会の ね らい
看護の 対象となる人々 は, 病院や自宅をはじめ, 施設
や職場, 学校な ど様々 な場所で生活して い る｡ 近年, 慢
性疾患な どで の 長期療養に より療養の場が自宅に う つ る
こ とが多く , 同様 に , そ の傾向は医療依存度の高い人に
お い て もみ られ る よ う に な っ て き た｡ そ こ で は, 医療資
源や マ ン パ ワ ー が 十分とは い えな い状態で の適切なケ ア
が必要とされ る｡ さ ら に , な ん らか の 障害を抱えなが ら
ら, 学校や仕事とい うそれぞれ の社会生活を営み つ つ 療
養生活を送 っ て い る人もい る｡ こ の よう に 地域で 療養し
なが ら生活する人々 は, ひ と り ひ とりが様々 な場面にお
い て複数の役割をも っ て い る ｡
こ れ ら対象者ひ とり ひとり の生活の 場で行う看護とい
う の は, どの ような特徴や方向性, 共通点が あり, ど の
よう に進 めて い く の が望ま し い の で あ ろう か? 介護保
険制度等の諸制度が , サ ー ビ ス の受け手の生活の質を高
める ため に は, 看護はど の ような役割を担えばよ い の で
あろうか ?
本分科会で は, 昨年 の学術集会に 引き続き｢ 生活の場
で行う看護｣に関連した様々 な事象を蓄積 し, 看護職者
が対象者の生活を どの よう に 捉え て い る の か , ま た対象
者の生活を豊かに するため に どの よう に貢献して いる の
かと い う観点か ら, 人 々 の 生活の質を高め て いく ための
看護の考え方や援助の 特質, 方向性, 援助方法に つ い て
検討 して い く こ とをね ら いと した｡
2) 討論の 概要
本分科会の討論は, 2名の事例提供者からの発表を各々
行い , そ の 後 に質疑応答を含めて分科会の テ ー マ に 沿 っ
て 討論を行う形式で進行した｡
事例発表1 :｢裾癒ケ ア を必要と した パ ー キ ン ソ ン
病の 療養者に対す る在宅支援チ ー ム
内で の 看護職 の役割｣
本道 和子 (東京都立保健科学大学)
事例発表2 :｢外部支援資源利用を支援す る看護援
助 の特質｣
米増 直美 ( 岐阜県健康福祉環境部
看護大学設立準備課)
本道氏の提供された事例は, 病院 の退院調整部門の 看
護者とし て勤務 して い た筆者が , 在宅療養患者に対 して
チ - ム を組 ん で ア プ ロ ー チ を し て い く時 の パ ラ メ デ ィ カ
ル ス タ ッ フ間, あ る い は地域の 保健婦と病院看護婦の よ
うな看護職種問の 関係にお けるリ ー ダ - シ ッ プの 所在に
関する疑問か らま とめられ た事例で あり, 在宅支援チ ー
ム の 連携 に おける看護職の役割を検討する ことを目的と
し て い た｡ 分科会の参加者から は, ｢ 把握した裾癒の 状
態に関する病院看護婦と保健婦との意見の 食い違い の具
体的な内容は?｣, ｢裾癒の治療方針を決定して い る の は
誰か?｣, ｢チ ー ム 内で の カ ン フ ァ レ ン ス は どれ位の割合
で ど の よう に行 っ て お り, 情報 の伝達はどう し て い た の
か?｣ 等の質問があが っ た｡
米増氏の提供された事例 は, 5年間の 計39回に渡る家
庭訪問を通して , 在宅療養者及び家族の 生活を豊かに し
て いくため に , 多様な資源利用を支援する看護援助の特
質を検討する ことを目的と して い た｡ 分科会の参加者か
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ら は, ｢どれ位の割合で訪問した の か?｣, ｢ 対象者が 自
分の こと に つ い て 自ら話し始めた の はどれ位からか?｣,
｢援助の き っ か け に つ な がる ような エ ピ ソ ー ド は ?｣ 等
の質問があが っ た ｡
両事例発表を通し, 外部支援資源の利用を促すまで の
援助, 外部支援資源が利用され て から の援助や看護職の
役割が討論され た｡ 外部支援資源利用を促すため に は,
看護職が対象者との援助関係に お い て , ｢対象者自身も
健康問題を抱えて い るが ゆえ に諦め て い る生活の側面を
引き出すこと｣ や , ｢今ま で の 地域社会との つ なが りを
見出すことが基盤に なる こと｣, ま た, 外部支援資源を
利用し, チ ー ム を組ん で支援する際に も, ｢そ の 資源の
量的な適切性よりも, 対象者の生活を豊かに するため に
どう役立 っ て い るかと い う観点で援助する ことが重要で
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ある こと｣, さ ら に , 常に対象者の側に立て ば, ｢リ ー ダ ー
シ ッ プの 所在や パ ラ メ デ ィ カ ル ス タ ッ フ 間 の役割分担が
ケ ー ス バ イ ケ - ス で 考え られる の で はな い か｣, と い う
意見が出た｡
3) 今後の課題
討論の 結果, 以下の ような課題が残された｡
･ 資源利用を促す看護援助の追究
･ 資源利用に より豊か に なる対象者の生活側面の追究
･ 資源利用後の 看護援助の追究 (資源が真に対象者の生
活の 中で 機能し, 生活を豊か にする ことを目的として)
･ ケ ア チ ー ム に お ける看護職特有の役割 (看護職が大事
に しなければな らな い考え方)
